



Un poder centralizado puede bien existir
merced ti circunstancias transitorias; pero
~ean los que quieran su nombre y Sil rorma,
nl) tiene ni pUl'de trner la estabilidad, porque
careciendo del influjo que prestan las simpa-
tías públicas, se ,-e obligado a sostenr.rse por
la fuerza; y ~'a dijl' Napoleón que todo se
puede con las bayonetas menos sentarse en·
cima dc ellas,
ArmR~s GAY S....Noaós.
Zaragoza, Noviemlire de i897.
Insl'rciÓn de .ntlDeios, comunicados, r•..:l.moJ ,
gacetillas, en primera, tercera)' cuarta piaD', i
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera ,cuarta plnl
á precios reducidos.
Informes que empiezan iÍ comunicar al Go-
bicnlo las autoridades de las provincias en
que los p Irlidarios de O. Carlos parece que
lienen algunas fuerzas, hacen arraigar en
aquél la cllnfianza df: quc, hoy por hoy, los
defPllsores de la monarquía absoluta no inten-
tarflll Iln alza'nil'llto gt-'neral, porque no cuen·
13n ni corl recursos suficientes, ni es aprecia·
da con unidad de criLerio la conveniencia de
arriesgarsc en aventnrns cuyo resulLado esti-
man muchos de ellos dudoso.
Blasonan los carlistas de que su parlido es
el m:is disciplinado y el más atento á las ór-
tienl's dp su jf'fe y seilor; y por lo que rene·
I'en pel'sollas que en él militan, los odios, las
difrrellcias lle cadcter y la desconfianza que
liI mayor'ia tle sus diputados inspira a los hom-
bres dp. acción dpltraliicionalismo, comienzan
iJ demostl'ar que la tan decantada organiza-
ción tle estas huestes no puede ser en la ac·
tualidad Utl pcl,igl'o para nadie.
CierlO que en expectativa de algo que ea
Espal'"la puede solJre\'enir en el momento me·
1l0~ pI'rlsldo, hacen esfucrzos, procuran arbi-
Lrar I'PCUI'SOS, t-' intpntnn introducir algunas
partidas de 3rmas para justificar tlinero ad-
qUil'ido, y al mi:,mo tiempo mantener el rue-
go del elllu~iilsmo entr'e los que aun confían
en el advellimirnlo de su AnLecristo.
Mas los esfuerzos y los propósiLOS Je levan·
tilr rondas se estrellan contra el escaso crédi-
to que ellriunfo de esta combatida causa pue·
de in&pirar en el extranjero, aquien conozca
la r'~pulsión que á la generalidad de los pspa·
lioles merece un re~imen desacredilado en la
Historia, y que simboliza en una figura lan
~ast3da como su I'ey de guardarropía.
y lo decimos así, porque noticias recibidas
recientemente de París, dan cncnta del rra-
caso de ullas negociaciones que personas alle-
gadas ;1 D. Carllls y ron expresa delegación
de los prohombres carlistas que en Venecia
se reunieron próxim:tmente hará un año, in-
lenta ron cel'ca de representantes de impor-
tantes eSLablecimientos de crédito de la capi-
lal dI" Frallf'ia, para concertar un empréstito
ron la qrmmlía rifll Te.~oro e.~pañol.
AdpmiÍ.:i. consideran carlistas de significa-
cilin, que mif'rllra.; l1~nre al frente del parti·
do el marqués de Cerralbo, resulLarán esté·
•,. . ,
Jaca 13 de Noviembre de 1897,
única; SOIl lo que el quiere lllle sean: f1ngeles
tutplares de Sil :ruarda,
La SI'afllle rJ1llll'I'sa ele In conservación del
ordf'1I en un estado queda, pOI' HUllO,:'1 cargo
del Poder)' de sus :l~entes, y la expt'riencia
de tollos los dias ens{'ñallos CUilll débil es un
~obier'lIo I'c.lucido :"1 sus medios (¡lIico~ para
evitar las conspiraciones é imposibilita!' la re-
belióll, como nI) sea apelando il la ruerza )'
usurpando de este modo 3 los ciudadanos sus
públicas)' vencI'311das libe"tades.
No fa Ita rilll , sin duda, quienes crean que
vamos al ausolulismo por este ramino. No; el
absolutismo no podl';j, ser más tlue un estado
transitorio, una e:'\cepClon, y no el estado
normal, pCI'rn:lnente, de las sOClrdades. El
ah~llluli~mo no puede tenrl' míls qlle una exis-
lellcia precaria, una vida plestada. sin IlHr-
venir' ni estabilidad, porque deSll'II)'cndo el
edificio donde pI hombre pasea libre su mi·
I'ada por toda la creación, esclava SU\'OI, se
ucstrllye ú si mismo, )' su tralla)' su cetro
I'uedau pUl' el suelo, y pOI' el suelo ruedan su
pl'cstigio tambir-n y su fucrza moraL ....
Algo mils podríamos escribir para probar
que el poder centralizador', aun Con el deseo
mils sincero y rnils firme lle ser justo, se con·
"iel'le rada tlía en autor inol:f>nte Je inju~ti­
cias [¡ millares. Goma el todo lo ordf'lI<l y lo
dispolle todo, el es tambi{'lI quien} drbe I'es-
pondel' :'1 la opinióu publica Je todo abuso,
de todo desorden ('11 13 acciun gllbermllnpn-
lal; y esto le t1esautOl'iza, le rebaja cada vez
mils en la estilllaeioll dpl p'lcblo, le l>llajel13
hastn la ¡¡dht':-.ión de los amigos, aumenla el
cspíritu tle oposición, dcslr'uycntlo, pOI' fin,
pi prestigio de su ~r:lIld('za y anulando la
fut'rt'.3 remllallLc de su auturidad.
POI' esto, la caída de UIl gobierno en lales
condiciollc.:i es iIH'vilable; y SI se rt>ll'asa la
ép:Jca es únicanlf'llte pn!' la fucrza de las cir-
cllrl:Hancias, ,) f}lIiéll sabe si por las cirl:uns-
tancias Jc la fuerza.
REDACCION y ADMINI5rRACION, Calle Mayor. 28.
Dicen qlle el profundo Pascal preguntó iÍ
lino dt' sus comp,uicl'os después de asistir á
la representación de Cierta comedia de Ra-
('Inf>:
Pero bIen; y ¡;eBIO qué prueba'?
Para Illle nuestros leclores no nos hagan la
misma 1)I'('g-unta, di¡'émosles que lo f'XpUeSlo
¡Irurba quc así como el panteísmo es Ul) abo
surdo de gran calibl'e en Filo:;.ofia, así el cco
trali'imo es todo lo mas absul'do que puede
lI11a~inal'se en política, planteada la tesis en
un conceplo universal, despojadu de mani·
fiestas pal·cialidades.
El centralismo es el translorno de la cons·
tilución n3tlll'31 en las sociedades, y, por lan-
to, la sociedad, rurra de sus condiciones y de
sus leyes: la sociedad, d('~rada,1a y fOil des·
ordell; la socif'darl, caminando liacia!;u ruina
y arl';lsll'ando consigo al Poder; la sociedad,
en fin, sumida en Ins aliismos tenebr'osos dc
la decal1encia pagilllica .
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,\si como en Filosofía IJ:.lY un Si'ilrllla, el
pallleísmo, que llie~3 1.. SlIbSI31leialidad de las
C:lllsas crradas )' la causalidad Jc las CaU::i3S
seg-llndns, hay también en politica oLro siSle
ma, el centralismo, que IlI'uff'sn la ile~aciólI
de loda PPl'sollalitlad indel)l'udiclIle rcsllcclO
del ministerio pllblico.
Por una COll~eCllenciil Irgílirna, el CCnll'a
lismo 110 es mas que el panteismo político,
asi como el palltci~mo no es otra C05a que el
centralismo filosónco,
Es propio de la filosoría asimilarse ante to-
do :'\ la política, tl'ansforlll<Jrla a su Imagen,
ll'íHlucil'se )' manifestal'se pOI' ella; lo cual
nos explic:l el lli'cho, tan lamentable' corno
cierto, vc que en la época dcl BClIacimicnto,
L.I I)olitica pagana pr'itlcipiú a dominal' il la
soml)l'a y al lauo de la filo~ofia gflntílicá.
En tc.)ii gellel'al, las fOI'm¡¡s dcl poder po-
lítico ~on intlifi'rentes; mas no lo es la CCIHI'a-
lización de todo}s las l'ullciollPS, no solo polí-
ticas, sino hasta cl\'Hes y admiuislJ aliras, en
manos del Poder.
La Iiberlad política no puede existil' sin la
libertad colectiva de las corporaciones socia
les. Si se proclama 1<1 libertad de los indivi-
duos, manteniendu, nu obstnnlC, cn estado Je
tUlela, como illcapacf-s dp. auminisll'arse il sí
mislllo~, la provincia Ó f'1 mUI,icipio, la liber-
tad indiviuual no es mas que ulIa anomalía
fu~az, UII l'scal'nio Ó un imposiule,
El l)Otlcr cl'lIlral no puede por sí solo evi-
lar lo.:i cxtr'avíos JI" llna cole~tiviJtHI libre y
suusu'aídrl ú la accilill única I'azonable y IIni-
ca eficflz del puder provincial, comunal ó dn-
IIlc"lico. Por cl'n .. i;;uientr, se \"e necesaria-
mentll oblig-ado il l'I~Sll'illgil' Ó arwlar rsla mis-
ma Iiberlad individual, ~i no qUlel'e qU(' la
sociedad perezca y sucumbir lambiéll con
<11 a,
Se ha dicho q'Je ningún gobierno puede
gobernar 5010. Nada más rierlo. Porlluc nin·
A'ÚII gobierno puedt· verse privadu del :l1Ixi-
lio que prcsUlll al poder supl'cmo, sea éste el
que fucl'e, las corporiJciones prCl\'illciales des-
de el punto de vi:,ta político, bien que libres
é indewmd ientes bujo lo~ aspectos civil y a,i-
nI inistra Li \'O.
Sólo con esta condición pueden dirll3s COI'-
poracionns desempeiwl' el papel de intel'rne-
diarias para con el podel' supremo y las iudi-
vidualidades libres, é impedir que eSLallen fu-
nestas colisiones, al fin, inevililbles. Porl111e
impulsado por el inslinto de la pl'opia conser-
vación, todo poder en contacto inmediato
con individualidades libres, tratara siemprc
de sujetarlas, y éSl3s, por su parLe, no han
tampoco tifO ponerse en contacto inmedialo
con un poder cualquiera, Slll tratar de I'es-
trin~irle V del'l'ibal'lo.
y allí uorlde la.; curpor<lci(lncs llOliticas no
tienen pl"rsol1alidad civil, sino quP SI n alBor·
bidas pOI' el Poder, forman con él una sola y
E"l hCA: Un trimestre UNA pesela.
FUlo:RA: Semestre :!"rso pe~ctas y 5 al año.
ULTRAIlUR: 'd. 3 peselas.





































Teniendo en cuenta las dificultades que produce
en la. práctica, por no armonizarse con la ley de
contabilidad, la aprobación de proyectos de repa-
raciÓn de templo! y edificios religiosos, cuyo im-
porte excede del credito consignado en cada presu-
puesto, al ministro de Gracia y Jus~icia ha dictado
una Real orden circular suspendiendo haS'ta nueva
orden las subastas anunciadas para el primer se.
mestre de 1898.
En esta Real orden se dispone además qne en
~&rz.o y Abril de cada afio ll. hará 1.. deaignación.
•
más que, de suma impor!anc~a, se .Ilevarán a cons_
trucción con toda llrgencla, BID olvidar otras varias
obras y reformas que hoy DO puedo anunciar, pero
que pronto revelaran el celo del Sr. Xiquc:la en fa-
vor del distrito que le confió su reprl'sputacióu.
•• •Han producido un efrcto !limpático entre todas las
per&JDa" imparciales, las dignas, cortpsps j" 'briaa
palabras del Sr Sagastd. contestando á la pregun_
ta que le dirigiÓ por el cable el periódico neoyorkino
el lVolrd.
Eu pnnto tan grave, los mismos sp.otimientos de
paz mostrados por el Gobierno del Sr LJánovas
mant~ene el Gobierno que preside el Sr: Saga¡;;ta; y
por Cierto que en el desarrollo de la ttlste y ruino.
sa campaña de Cuba se han dado abundantes yelo-
cut'otes pruebas de que se desea marchar en las me.
jores relaciones con el Gobierno de los K!ltados Uni.
do:::, á pesar de Sl'r tan evid"nte su df'sgracia eu no
poder E"vitar las expediciones filibusteras que alli se
orgaDlzan.
Para esa partt'. de la opinión americana cuyo apo-
yo á los insurrectos tanto daiiu no... ha hecho y tan-
tos sacrificios nos ha ocallinnado, podía haber el
pretexto de que no se .:ollcedía á la población cuba_
na los derechos porque viene c1afD3ndo.
&t08 derechos edán concediJos, se irá á su prác·
tica, desenvolvimiento con lealtad; es una garan-
tía también de la nueva po~iticael ~píritu geoerol!lO
y sinceramente liberal del gpopral BlalH:o, y, por
tanto, no pUl'den ya all'gc.Tse aquellos pretextos.
Eu 10l> E¡.:tados Unidos parece indudable que hay
una masa collsiderahle de opinión que rt'pugoa les
manejos de loo jlllgoistas, faltando solo que su in-
flueucia se sienta con eficacia eo las esferas ofiCiales
y en los puertos doude se organizan las expedicio-
oe¡.¡ filibus-teras,
E¡¡paña, por la conveniencia de rf'ponerse de los
estragos de la guerra en Cuba y Filiplnal>, atlhela
la paz; pero de la couducta de los E¡¡tados Unidos
depeode qUl' no se tur1en las buenas relacione~ en·
tre ambos pueblos.
Todos los principios. del derecho inter!!acional, y
todas las reglas de la moral aconsejan al pneblo
americauo UDa actitud trauquilla y correcta, cual
corresponde á los derechos inconcusos que tiene Es·
paña para rt'solvl'r SUfl problemas siu inmistiones
que no pUf'de conseotir, como no las toleraría segu.
ramp[lte la dig'oidad del pueblo ameri"ano en caso
semejante - X.
Loa jóvenes que cumplan el 31 de Diciembre
próxi~o diecioc~o afias de edad t ó los que los bayan
cumpildo, daberan pre!entarlle en 109 respectivos
ayuntamitmt09 y soliCitar la inscripción para &er
incluidos en el alistamiento de Enero de 1898.
A,er llegó á esta ciudad el teniente coronel de
carabineros D. León García del Moral, reoi.nte-
m~nte nombrado para mandar la comandancia de
esta provincia, habiendo tomado á seguida pose-
sión de su cargo.
NUESTRA CARTERA
La vacunaciún.
En vista de haber desaparecido de esta ciudad
la epidemia del sarampió¡¡, motivo por el que se
suspendió el acuerdo tomado para la vacunación y
revacuDaoión, en el día de ayer se reunió nueva-
mente la junta local de Sanidad, disponiéndose por
la misma se proceda á la vacunación y revacuna-
ción gratuita de t.odoslos vecino!! de Jaca y pueblos
limítrofes, !)ue deseen utilizar el profiláctico, ODe-
ración que se llevará á cabo en uno de los locales
de la Casa CODsilltorial todo::, los lunes y martes, de
dos á cuatro de su tarde. Y teniendo en cuenta
las noticias que á diario 8e reoiben del i:u::remento
que ba tomado la epidemia variololl& en muc~09
pueblos de Aragón, el Ayuntamiento y junta de
Sanidad ban acordado así mismo que no se admit.a
en las escoelas pública! de esta ciudad á ningún
ni no que no se baile vacunado, y rovaounado si eXa
cede de 10 aftOIl de ttdad.
eu temperamento, ha querido privar al Sr. CÚ:lOvas
de 1<.>8 títull)8 y méritos que más ea cuenta le ha de
tener la historIa.
El Sr, Cánovas puso las primeras piedrRs en la
obra magna de la autonomia que el partido liberal
realiza.
Sin el violento aunque laudable avance del decre-
to de 4 de Febrero, que aouló rehasá:ldolos, uo ya
los proyectos del :::ir. Abarzuz3, SIllO los del st'ñor
Yaura l hubiera prevalecido al fin la ..olu(;ión aulo
nómica, porque era cOllvl'oiente y justa; pero no en
UD plazo tau breve ni en términos tan ejecutivos.
El Sr. Cánovas dió los primeros pa...os y adelantó
cnn ellos tanto camino, que ya 00 hnbú medio de
que los demás vscIlasen, Ul de quo> la premisa esta·
blecid~ dejase de originar sus inevitables conse·
cuenClas.
¡Por ventora ha olvidado el Sr Romero Robledo
que la prens?. conl!ervadora, hoy adheridü á su mo-
do de pensar, amonestaba uo ha muchos meses á la
Unión constitucional de Cuba, adnrttpodole que al
implantarse el nuev'l régimen, necesitaría re¡:.ignar-
se y ceder el turno á JOl! autunomistaE?
¿No se acuerda ya de qUI' la política colonial,
francamente adoptada por su jefe, le indujo á reti-
rarse de la vida militaute y le llevó á ocultar en
AotequE"ra sus silenr.ios.."l.s amarguras'
¿No hace memoria de que elttooces echó nn can-
dado á los I~bio.. y mam(e¡;;tó que procE"dia asi para
impedir que se le escapasen del corazón insuborai-
na,las protestas?»
No cargue, pues, el Sr. Romero sobre el Sr C{i-
DO\'aS, responsabilidades injustas y notas inmerE"ci-
das; el programa que expuso el lunes e¡¡ suyo solo
y exclusivo, no el que el Sr. Cánovas proclamó y
aplicó desde principios de este año.
En resumen, la voz del Sr. Romero Robledo ha
sido la del despecho, al ver su alejamiento y la pre·
ponderancia ,le ::5ilvela, y ~u di~urlSO, no "olamente
DO ha f':atil:ifecho ni aun á sus pocos amigos, sino
que se ha reputado como un fracaf:o, que tal vez le
cut'ste caro, por Ioer el rompan fijas de los pocos
que le siguieron hasta fllunes último.
•••
Es preciso reconocer que la provincia de Huesca,
singularmeute el partido de Jaca, viene siendo ob·
jeto de pI'eferente atención, desole que el ilustre aris-
tócrata Sr. Con((e de Xiqueua, f':e halla al frente de
la cartt'Ta de Fomento. Las acti\'idanes todas del
diputado por Jaca, fiel V entusiastampnte secunda-
das por tOdOd 108 repre8eutantes Iibrraltls de la pro-
vincia, es sE'guro que pronto se demostrarán en he-
chos positivos, que llevaráo á esa provlDcia eviaen-
tes pruebas de la consideración que I~ misma mere-
ce á los poderes públiros.
No otr<1 eOlia es licito presumir después de la im-
portanti~ima reunión que el domiogo último cele--
brarOIl liJt:l rf'prel'E"ntautes en Cortes de e"6 provino
cia, y á la que asistieroll los ¿res. úonde de Xique-
na, Morel, O' Lawlor, Camo, Alvarez Capra, Alva
rada y el l'x.liputado por Jaca O Manuel Gll.vin, en
cuya reuDl6n tratáronsc asuntos de vital interés pa-
ra I:l provincia de Huesca, y especialmente para el
partido de Jaca, reinando pertecta unauimidad en
los pareceres y mostrándose 108 asi~tentes muy de-
cididos á secu~dar los prOJC'::tos que el ::;1'. Xlqupna
tiene eo estudio, todos ellos altamente favoraoles 11
10$ il.!l're:<es de esa provincia.
Ocupárouse en primer término los conferencian-
tes
1
del impulso que ha de darse á las obras del
Canal de Aragón y Cataluña, antes de Tamarite,
por efecto de la nueva organización que ha de sufrir
el asunto, f'n atenCión á la dimlsi,jn de la Junta ad-
ministrativa, por cnya reorganización ofreció todo
su apoyo el diputado por Jaca y Miuistro de Fomen·
to Sr. Conde de Xiqueúa.
Sege.i((amentt' y á indicaciones del Sr Conde de
Xiquena, se estudiaron las obras públif~as eo gene-
ral relacionadas con la provincia de 8uesca, acor·
dándose los medics necesarios para impulsarlhS rá-
pidamente, para lo que expres.6 el Ministro de Fa-
meuto la!' mejores y más plausibles disposiciones,
Algo también Re habló de elecciones, convillién
dose en un principio en que, ademáo; de los señort'S
Xiquena, Cama, Alvarado y Alvarez Capra, que re·
presentarán sus ao.:tualeg distritos, se preliPllte can-
didato por Boltaña, el ilu~tre :hijo del ~r. Miuistl'O
de FClmento, O. Tristan Alval'~z da Toledo, Duque
Bivona, y por Beuabarre un aristócrata aragoués
que usa UD apellido muy respetado en el foro de
Aragón.
1<:n cuanto CO:l el partido de Jaca guarda relación
su diputado (que bajo ni~lgún concppto ha pensado
eo abaudonar el distrito), trahaja incesantemente en
pr'l de loí' intE.'re"es de ¡¡.us reprl'sentados, Me coosta
quP, además de la carreter~ de Hecho, dE" inmediata
ejecución, muy pronto se ordenará el estudiO de t:es
Madrid II de Noviembre de 1897.
El discurso que el Sr. Romero Robledo pronunció
el'lunt:lS en el congreso ante los diputados y sena·
dores que buenamente quisieron asistir,ha sido juz-
gado por la preo~a como un fral:al:o, además de un
acto improcedente que, en virtud de las acerbas cel!'
suras que dirIgIÓ á los prohombreél del partido con-
servador, le incapacitan máfl y más para ~r el jefe
de la politica que hubiera o de !:"eguir los de la dere-
cha de la mOllarquia conl>titucional.
Molestado el ::3r. komero Robledo por la preteri-
ción que del mismo se hIZO al formar ('1 directorio
conservador, y completamente eliminado en lostra-
bajos é iniCiativas 1.el miRmo, sin olvidar el crecien-
te aumento de las filAS silveli:>tas, ernJusto suponer
que su ciiscurso no había de pasar de un d~sahogo
mal contf'Dldo y de un esfuerzo para evitar que, á
pesar de la hert'ncia que se adJudica, se queJara
sólo con m.edia doc1lna Je amIgos agradecidos.
Al hablar de la historia política de algunos con-
servadorE.'d. vióse al ~r. Romero nervioso, cometien-
do inexactitudes grandes; es natural: ¿qué puede
hablar de con::.tancia aquel qUf', "ielltlú revuluciona-
rio, iuspiró el letrero que en 1868 aparf'ci6 er. el mi-
nisterio de Hacienda y que dl"<'Ía ccayó para siem-
pre la raza espúrea de los Burbollt's»'
Excepción he~ha de los Sres. Elduayen y duque
de Tetuán, ningnna personalidad del partido coa·
servador se escapó de las cemuras del Sr. Romero
"Cómo no había de suceder así, I'li ha visto que, tal
\'ez la excesiva docilidad de ambo~, sea materia
aQooaua para formar uc conato de partido en el que
'el triunvirato funcione para uso de la familia'
Hablando de la obra del 5r. Cánovas, y adjudi-
cándose él la herencia del mismo, presentándose
como continuador de ella, cometió grandes errores
que por cierto fa\'orecen poco la memoria de aquél,
punto este el úni(',() culminante de su discurao, ye
que, repito, el resto lo destinó á mortificar á sus
compañeros, aquellos que lo elevaron y dieron una
importancia de que carece,
U'I·o que el programa de la gnerra por la guerra,
que ué el del::;r C;ínovas, ~s el úoico que pueden
admitir los que signen Sl1 gloriosa tradición: que la
autonomia repre¡;euta en Cuba la hllmillacion y la
mpngua del partido que allí ha defendido ¡:.if'mpre
con ~u dlOero y COIl su f:aogrt la baudera de la ?li-
tria, y que hay que maute"l"r el honor y la Illflueu·
eia de l!:spaoa eo la misma forma adoptada por aquel
gobernante,iDsigne: coa la proteeción á 103 intere-
ses pemnsl1lares y ('on el t'mpleo e1c1u"ivo de la
fuerza.
y a etole propósitlJ dice muy bifn El Lj~QI:
IlLlevado el Sr. Romero Hobledo por el ardor de,
... .,
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riles cuantos trabajos se intenten para conse-
"lIir los fines que persigu~Il, porqup. al cilado
~eilor, cn quien reconocen conJiciollt's espc·
ciale¡; para org-anizar comités y juntas pro-
Yillciales )' loc;~les, frIltale deci:sion para im·
primir;1 la agr'upaciólI que acalldilla el ca·
rácter militar que la ma)oría de ellos dc-
se3rlan.
Como Jato elocuente de lo que sucede en
t:l camilO cal'lista, vamos a dar a nuesU'os
leclores, de cutre v'lI'ios, ('1 si~lIiente quP. ha·
11.1/1105 en un periÓrlico lie ~ladriJ, mil)' bien
inform3do en tales asulllos:
«Por el pronto cital'emos consultas diri§;'i-
. das por bastantes carlistas de Aragón, Cala-
luñ3 y Valencia á la JUlIta central residente
en ~Iatlrid, v f¿ las cuales, rontestando sobre
el punlo cOlicl'P.1O referenle á la aCliulI1 que
debían adoptar, "e les ha dicho por do,;; ",.c('s
que esperen h;l:Ha nlPjor ocasi(in. Ilay que
advertir que la l'epNiciólI de la consulta sr
hizo en 3tenci61l ;¡ que aquellos, indll:Slri,lles
de mayor e; menor cuantia, I)f'I'O COII eSlable·
eilllien.lO abierlo al pllbli¡'o, desraban cono('pr
fijamente los propósilOS de SUi; diret:tor.~s ral'a
ahorr'arse el rag() dd trimeslre de 1<1 COlltri-
bución.)
Esto resllha al~o cómico, pel'o es d"I·lO.
Vran, pues, los amantes de la resul'rección
de la mOrlal'Cjuia de f:al'los (V, de tl'iste;; re-
cuerdos par3 la patria, las espera lizas que
pueden abri¡;ar del lriunrn de sus ideas.
•
cedido de un juioio fa"orable que, , mRera d.
prólogo, sn.scribel1 los eximios literato. Sr-. Cal.
telar y Pereda.
En I!stllo acabado y COn nna profusión de deta.
lles qae desda luego oaut.ivan al lect.or, n:pone el
sefior lribas su viaje, en ouya narración haoe u.o
de brillante lenguaje, pintando epi.adiOl con DDa
naturalidad é interál que. al par de Sil linoeridad,
oonducen al lector insensiblemente á travel de lo.
países que relat&, acompaft.ando gUltoso al aut.or
en el camino que recorre.
Dicho libro, en el que aparec&Q agrupado. OUlU.
tos ~atos io.teretaates puede ofrecer un "iaje por
Haha y SUIza, es sumam.nte útil, por lo que uo
podemos menos de recomendarlo' nuestrol leoto.
res, seguros de que, no solamenta encontrarán tln
él una interesantísima descripción de los pafse.
reoorridos, sino que a.demá.ll podrán saborear 18.1
bellezas que el mismo encierra, que son muchas al
uarrar con galana pluma 108 detallu abundantel
en tan hermoso viaje.
Al ~ll.fimo precio de a p6et&l puede adquirirH
elliV¡aJe por Italia y SOlza lJ dirigiendo los pedi-




dicen que le qniert, Clara.
¡Lo que quiere ese muchacho




Hecho 8 de NOTiembre de 1897.
Sr. Director de LA MOl'tTARl.
Muy teoor mio: Ruego! usted la inserción de la siguiea.
te rel,¡,r:ión en el periódico que usted dirige IIn !olIcerudoll.
menle, p.ifa que el púhlico juzgue de eda escuela de niDOI
y eoLil3 su parecer lin comentarios.
Le da las graciu su afectilimo l. q, b. S. m.
.MUIANO PARGlDA.
RELACION de 101 ;avena 9ue mm ,aUdo de e,'a "CVfla
IIIUlIÚ1"pa1 despuú dB preparudo, en prirtUra 11 "gundo
enseiian.ia, y resultmu, que han obteniclo en 4i{n'ffIl"
centro, de il1$trucción.
O. Domingo Miral J Lópe1, sobl"P5lliente en el SemiDoll.
rio de Jdca J Univl:Nidad de Barcelonl.
O. Fernando Usl!riz J Brun, DOLable en el Semiurio
de Jaca.
D. Mlriaoo Rocalallalla , Eselrtin, sobresalieate en la.
Esenelas Plas de JIU.
O. Jusé Clavl!lla Ventur", sobresaliente en las Etcuelas
Pías de Jar-a y Uni'fersidad de B;lfeelonl.
D. Luis Fernandez J RocatalLada, .uLollble en la. Ese116-
las Pias de Jaca.
O. Vicente 8run J Gil, 50bresaHeme en L1 Escuela N.r·
mal de Huesca.
O. Andréj Pargada Liarte, notable en el Semlolrio de
Jaca•
D. Lorenzo Azoar, Slnz, sobreaaliente en el Seminario
de JaCd. •
U. Ramón C&banas J B~viz, notable en el Seminuio de
hca .
O. Miguel Usliriz Mange, sobreaalienle en el Seminario
dc Jdca
D. José Fernandez y Rocatalladd, notable en el Semina.
rio de Jaca.
D. Romualdo López J MIguel, sobresaliente ea el Semi.
Dario de Jaca
D. Jesus "argada Liarte, lobresaliente en la Eacuela
Normal de Huesca.
O. Juslo Lagrava Coa rasa, notable en 11 Escnela NOl1lll1
de Huesea.
D. Domingo Borruel Coaray, 30bresaliente en el Semi.
nario de Jaca .
D. Manuel Lóptz Lacasta, notable en la Etcuela NOr1ZUll
de Huesta.
D. Lorenzo Lagrna Mange, notable en la Escuela Nor.
m¡} de Haesca.
O Manuel Claveria VenLura, sabreulil!Dte ea el Semi.
nario de Jaca.
D. Mariano J ".relio Sanz J ~avarro, Ilnmnos Ip...'e-
chados I!D la Facultad de Medicina de zaragoza.
O.a 153001 Azoarez J lIarco, lIObresalieoLe en la F.lcD.el.
Norm..1de Huesea.
D' Miguel.:. Aznar y Sanz, sobl'l!salient6 en II id. id.
» Encarnación Bráviz ,Coara.., notable en la id, id.
" Cristina COIra53 y Coarala, sobresaliente en la id. id.
• ••
Por el Rectorado de la Universidad de Zaragoza.
ha .ido nombrada maestra interina de la escuel..
municipal de nifill.ll de esta oiudad, D," Tomasa ESM
túa Sí.nchez. Dámosle la enhorAbuena.
•• •
Como consecuencia de la "isita ordinaria de ius-
pección girada á algunas Escuelas del pllrtido de
Jaca, y en atencióu al satisfactorio estado de la
<:"nselianza, laboriosidad y celo ,le sus respectivos
maestros, hemos oido decir que el:::)r Inspector
propondrá á, la Junta provillcial de Instrucción
pública que se pasen oficios laudatorios á. los maesM
tros de Beruués, Gésera, Rasal, Anzá,nigo, Triste,
Javierrelatre, Aquilué, Serué y Botaya, V Pedro
Mur, O. Antouio Lafoente, O. Mariano Fatas, don
Agustín Aquilué, O. Angel Remigio Ciprián, don
Madn Alegre, D. José Aquilné, D. Clemente SaM
lazar y O. Mannel Fnertes, respectivamente."
Terminados los trabajos de campo de la carrete·
ra de Puente la .Reina j, Hecho, el martas marohó á
Huesca el ilustrado ingeniero Sr. Salls, para con
la actividad que le es caracterist.ica, continuar en
sus oficinas los de gabinete.
Persiste el cielo encapotado y el tempnral hú-
medo y snave, fa.voreciendo grandemente el dea·
arrollo de los sembrados que adquiereu el necesa·
rio vigor para realstir 108 bielos que puedan sobre-
\"enir en el invierno.
Acerca de los resultados obtenidol en la visita
de InspeCCIón, llevada á cabo en los pneblos de
este partido, dice nnestro apreciable colega El Ra·
mo lo SIguiente:
"Ya apnntamos la idea en uno de los últimos
numeros de este aemenario, de que la. visita de 1ns.
pección de Escuelas en los pueblos del partido de
Jaca, estaba dando ut¡Jislmos resoltados. Sin eu·
trar eu consideraciones qu. reservamos para otra
ooa8ión, diremos, que pr~via. propuesta del inspeo.
tor sa ha aumentado voluntanamente el sueldo al
maestro de Bernuéllj se han oreado EIlcuela8 noc·
turnas de aduJtos en :::)erué, Auzá.nigo y Javierre-
latre; se ban reparado 108 locales-Esouelas y casa
h~bi~aoiones en Beraués, Botaya, Raid y AnzÁ-
nlgo.
El inspector puede estar satisfecho de haber
confieguido por su inioiatlv.. lss snsodichas refor-
mas, aunque también hay que decir en ob~equiode
los mencionados puebloll, así lo manifiesta aquél
funcionario, que no ba tenido que bacer para ello
grandes esfuerzos, porque se han prestado gusto-
sos á. seguir sus indicaciones los respectivos Ayun-
tamieot.os.
Merece grandes eucomios l. bnena disposición
en que se enouentran 108 municipios del partido de
Jaca para fomeotar la primera ensellanza que es
fuente de cultura y d~ prosperidad, especialmente
en los países pobres.
Se ha dispuesto que sean admitidos .n oalidad
de temporaros, los 8argelltos licenciados de la re-
serva.
En virtud de esta disposición, tendrao opción á.
ser nombrados escribientes de tero3ra clase del
ouerpo auxiliar do oficinas militares.
La Comisión provincial ha nombrado Tocalel
propietarios de la Vomisión mixt.a de reclutamienM
to á los diputados D. Joaquín Salazar y O. Manu"l
Solano, y vocales suplentes lÍo D. Ricardo .v.onreal
y D. Gregario Castejón.
ta :ielOI montEl' públicos, por destinarse al cultivo
de árboles.
Por la Dirección general de Aduanas ha lido
nombrado Alcaide·marohamador de la deCanfrano,
D. Vicente Fernández Rodriguez.
Por la Dirección general de Obras públicas, se
ha expedido el libramiento correspondiente a las
obras por contrata ejecutadas durante el mes de
Septiembre en la carretera de El Pueyo á b'rancia
por Sallent, importantes 34.058 pesetas 69 cén-
timos.
Hemos recibido el libro "Viaje por Italia y Sui.
za,,, original de n. Gregario lribas, didin~uido
abogado de Tudela, que f.)rmll un ameno ~mo de
400 páginu, lujosamente impreeo en MadrId, pr~
Según las noticias de Roma comunicadas al He-
1'aldt!, el Nuncio de Su "sntidad en Madrid, que
desde hace UllOS meses SB encuentra en Roma, ha
recibido del Vaticsno instrucciones eficaces para
exhort.ar al clero y á los fieles de la católica Espa·
.I1a, á fin de que se egfuercen en sostener la dinas·
da reinante, oponiénd08e con vigor á los trabajos
que los carlistas vienen realizando en pro de su
oausa·
Por el Rectorado se ha concedido licencia para
oursar oficialmente el enarto año de la carrera, al
maestro superior D Basilio Ciprian.
La cue..o;;tión de subsistencias del ejército en Cn-
ba, ha Sido repetidB.::l veces estudiada y analizada
pnr la prensa.
El general Blanco, eo 108 pocos días qne lleva al
frente de la isla, ha conseenido que los proveedo-
res del ejército rlSbajen un 60 por 100 el precio de
subsistencias.
Con este motivo El País formula f'.Sta importanM
te pregunta:
"lA dlínde ha.brá ido á parar,-8sto es lo duro,
10 trutal, pero es lo justo que se diga,-qulénes se
han repart.ido el 60 por 100 de ganl'ncia, para
alcanzar la cual ..e ha dejado morir á miles de sol·
dados? "
Por Real orden de 6 del actual se concede dere-
• ho á indemnización al comisario de Querra de se-
gunda clase, D. Mariano Aranguren A.lonso, que
presta sns servicios en la plaza de Jaca, cuando
haya de trasladaTlle á Huesca á pasar la revista y




El día 9 de los corrientes se inanguró en la im-
portaute villa de Benasque, el alumbrado eléctricu,
celebracdose fiestll.ll religiosas y profanas para con-
memorar tal acontecimiento.
Dentro de breves dias serán llamados á las filas
los reclutas del actual reemplazo destinados al
ejército de la PeniD.ula.
En breve publicari. el Sr. Puigcerver un decreto
.e.l1alando las reglas que deberán observarse en la
tramiu,ción de expedientes de excepoión de la nn-
Se ha antorizado la concesión de permutas al
personal de tropa del contingente para. Ultramar
del actual reemplazo, así como de 1011 que por mo-
tivo jUIlt.1ficado hayau quedado en la Penínsnla
suspeusos de embarque de reemplazos anteriores y
cuyo embarque 86 disponga por haber cesado l&.s
causas de la suspensión.
Dichas permntas pueden ler con individuos en
acti\'o,situación de reserva y licenciados absolutos.
Acercándos'! la época de dar principio al repar-
timiento de 1898 á 1899, debdmo~ advertir á los
contribuyentes por fiucas rústicas y urbanas y por
ganadería que pned~n presentar los documentos
que screditeu 1808 trausmisiolles Ó adqnisiciones por
herencia, compra ó permuta, ya en las capitales de
provincia, en las oomisioues de evaluación, ya en
los demás pueblos en lOfi respe..:ti vos ayun tamielltos.
El día 15 da Febrdro terminll.rá el plazo para que
puedan figurar en los registros fiscales, apéndices
y amillaramientcs los nue.os propietarios.
Elite sfio se ha redimido menor número de re·
olutas que el anterior. El de 1896-97 fué el más
elevado eu el contingente de redimidos y en la re-
caudación, pues llegó élita a ó~ millones de pesetas.
Ha sido nombrado vocal de la Comisión mixta
de reclutamiento de Huesca, el oomandante de in-
fantería D. Carlos Urioste Serrano.
tIe los proyectos que han de llevarse á cabo en el
económico siguientfl, tomando comob!lt8e para ella
no !'ólo la mayor urgencia de In nbras, sino el cré·
dito probable con que orea contarse para su pago.
Recientemente ha sido ascendido á comandante
por mérit.os de guerra, nuestro qnerido amigo el
Joven médico militar D. Isidro García Johá,n, á
quien ya anteriormente se habían concedido varias
cruces por su bizarro comporr.amiento en la cam·
paf'1a de Cu bao
Entre los quintos últimamente incorporados á la





















































































SJ.nt-os y cultos de la semana.
14 1)o1lINGO.- El Patrocinio tle Nuestra SP.ilOl":l.-Nues-
tra Sra. de la Vida, Santos Hipado, Clemenlino, Filolll(>110
:-e.rapio y A1berico, y Santa Veneranda.-(I. P. o!Jc¡¡do l{~
mua mayor).
Vela y Alumfn'ado.-A las sei. de la tarde en la iglesia
de Sanlo Oomiugo.
. t5 I;ll~u.-:-Nlra. :ira. de la CI~mencia Santos E:uge-
mo, Félix, Manno, Leopoldo y POlVillO, YSantas Firma Va·
leriana, Viclorh, Elisa y Catalina. '
(oolinda todos lOS ¡Jias el ros~rio a las cinco ymedia de
la tarde en la iglesia del Carmen.
16 M,UlT&s.-Ntra. Sra. de los Torrentes SanllJs Mar-
celo, Valero, t:dmundo y Fjdeoeio, 'Y :5aolas Felicilas,
FructuOSd é Ines. .
17 MltRcOLE:I.-Ntra. Sra. de Meya Santos Acisclo
Román, Zaqueo, Oionisio, Gregorio y Taumaturgo, y Sant~
Gerlrudis.
18 JOlI.vKs.-Ntl-a. Sra. de salgar. Stos. Bárulas, Mhi·
mo, Esiquio) y OdOn, '!i 5antoa Salomea.
t9 VtER:"iES -Ntra. de Cabrera Santos PoneiaDo, Cris-
piD, Azas, Lucillno y Se\'erino y Sanla l:;abe!.
~ SÁ8",oo.-~tra. Sra. de la Cueva. Santos Félix, Gre·
gario, Dado, Nersas~' Agapito.
SECCION RELIGIOSA
Impren\.a de Runno Abad.
Se venden eu Jaca las casas signientes: Una en
la calle del Barco, número 8, otra en la calle de las
Cambras, número 5, y dos más en la calle del 18 de
Junio.
En el pueblo deAcín se vende un patrimonio c"m·
puesto de 36 fincas coo casa y dos fagínadero8, que
se dará en precio muy arreglado.






COMERCIO DE CANDWO LACORT
FÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.
MERCADO DE CEREALES
Continua la firmeza ~' la tendencia al alza en el precio de
lO! ~r.igos, alza que en nuestro CO.DellptO continuará, si dis-
p<Jslclone~ gu!.lernamentales no vIenen á contener apetitos
y prden.iones exageradas, hasl] que lIeguen:i. iguala l' Jos
de Jos Irigos extranjeros, con los cuales hay de tres á cua-
tro pesetas de diferencia en cahiz.
Precios de la Stlmana:
Valladolid. -Trigo de 51 y 112 ti 5~ reales fanega de
43'24,0 kIlogramos; cebada ti ~ id. fanegd.
Equ.¡valencj~ del cahiz de trigo de 4-1 á 4.1'tlO pesetas.
Linda. -Trigo mnnte, clase superior, de 20 ti. ~o'ro pe-
8('IU la cuartera de 7J'36 litros.
Idem id. corriente de 19':so ti. 20 id.
Idem id. floja de 18·50 ti. 19 id.
Idem huerta de 18'60 A t9.
Cebada de 7 :so A8;:;0 id
Equivalencia del cahíz de trigo de 46'25 á 5P2:5 pesetas
ZfJragoza. - Trigos catalAn, monte, de !17 á 48 pesetas el
cahlz ó selln li9'3U litros.
HemlJrilla, de ~ti A~6 id. id.
Huerla, de 4-2 ti 43 id id.
Cebada, de HS á 18 ¡tI. Jos 187 litr05.
Jaca.-Trigo, de 5'45 á 5 55 pe~elas fanega, con peso de
18 kilogramos. .
Cebada, ;,\ 2'75 pesetas tanega.
Se hallan de venla en esta ciudad en los .est:JblecilTIien~os dr. D. l\1n!lUel C~Si.l.iús, don
Manuel Belés, O. Juan Oominguez, D. Mariano Rehelo, ~res. Ara y Estallo, D. Candido
Lacort y O. Juan Garcia.
KU6V& colecci6n de paraguas fin de siglo en se-
da, laDa y algodón con pui'J.os novedad para senara
y caballero: precios baratísimos. Corbatas} cuellos
y pulloe de bilo. Guantes de abrigo, mitoDes J me·












que tal "ez se endulzaran
con... caramelos.
Te conocí muy niña
J ahora te "CO
coo la cara arrugada
blanco el cabello;
j Lo que es, Maria,
el tiempo, y sobre todo
la mala ,·ida.
lIírame tti aunque me mat~;
mirame con esos ojos
que parecen dos.•. lomates.
Si el invierno hace las hojas
de los ~rbolrs caer,
,por qué 110 ha de haber invierno
para 1l)S libros también?
Mire usted !'i seré pillo:
~·o le hago el amor ;,\ ella,




















DE GRAN FANTASíA Y A LA VEZ ÚTILES
A Tono EL QUE COMPRE
los acreditados CHDCDLATS elab orados á brazo
\fe tstill <lUll.
¡ a~agtttt$




cabritilla y de punto para señora,
caballero y niño, en todos colores,
'tamaño y precio.
,
"';::- ~.J
